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 Western Washington University                              Hy-Tek's Meet Manager
                    35th Annual WWU Invitational - 2008/10/10                    
                           Lake Padden, Bellingham, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Porter, Sarah                Western Wash             21:24    1             
  2 Olsen, Courtney              Western Wash             22:20    2             
  3 Mullen, Marcie               Central Wash             22:38    3             
  4 Plunkett, Natty              Seattle Paci             22:43    4             
  5 Harline, Kate                Seattle Paci             22:47    5             
  6 Breihof, Lauren              Western Wash             22:49    6             
  7 Johnson, Rachael             Western Wash             23:01    7             
  8 Hart, Katie                  Seattle Paci             23:13    8             
  9 Slaughter, Danielle          Western Wash             23:20    9             
 10 Anderberg, Lisa              Seattle Paci             23:33   10             
 11 Williams, McKinley           Western Wash             23:37   11             
 12 Williams, Mary               Seattle Paci             23:37   12             
 13 Beaman, Kim                  Seattle Paci             23:40   13             
 14 Krepel, Kayti                Seattle Paci             23:41   14             
 15 Kiekhaefer, Marie            Seattle Paci             23:41                  
 16 Hartnett, Phoebe             Western Wash             23:45   15             
 17 Mendoza, Adriana             Central Wash             24:04   16             
 18 Brisky, Sierra               Western Wash             24:06                  
 19 Hedges, Kendra               Western Wash             24:15                  
 20 Bluhm, Jennifer              Seattle Paci             24:24                  
 21 Ganyo, Ally                  Western Wash             24:29                  
 22 Boyer, Jessica               Western Wash             24:30                  
 23 Josephson, Jenny             Unattached               24:47                  
 24 Jensen, Shellane             Western Wash             24:53                  
 25 Watson, Cheri                Western Wash             25:00                  
 26 Green, Amber                 Unattached               25:01                  
 27 Matthews, Valerie            Western Wash             25:06                  
 28 Miller, Kendra               Western Wash             25:10                  
 29 Siler, Ellie                 Western Wash             25:15                  
 30 Berni, Kate                  Western Wash             25:28                  
 31 D'Amico, Nicole              Western Wash             25:30                  
 32 Kreft, Kelsey                Central Wash             25:42   17             
 33 Mann, Elizabeth              Central Wash             25:47   18             
 34 McDonald, Catherine          Western Wash             25:54                  
 35 Northey, Megan               Western Wash             25:58                  
 36 Sugimoto, Emily              Seattle Paci             26:00                  
 37 Hanscom, Margaret            Seattle Paci             26:38                  
 38 Flinn, Erin                  Western Wash             26:48                  
 39 Vreeland, Shannon            Central Wash             26:52   19             
 40 Kiracofe, Stephanie          Seattle Paci             26:54                  
 41 Ball, Laurel                 Seattle Paci             27:16                  
 42 Owen, Tanja                  Central Wash             27:19   20             
 43 Fraser, Erin                 Unattached               27:27                  
 44 Dice, Laura                  Unattached               27:57                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Western Washington Univ      25    1    2    6    7    9   11   15          
      Total Time:  1:52:54.00                                                    
         Average:    22:34.80                                                    
   2 Seattle Pacific Univ WA      39    4    5    8   10   12   13   14          
      Total Time:  1:55:53.00                                                    
         Average:    23:10.60                                                    
   3 Central Washington Univ      73    3   16   17   18   19   20               
      Total Time:  2:05:03.00                                                    
         Average:    25:00.60                                                    
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